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Anuncios.
Sección oficial
REAL DECRETO
A propuesta del Jefe de Mi Gobierno-, Presi
dente del Directorio Militar, y de acuerdo con
éste,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo primero. El despacho de los bu
ques mercantes nacionales en las Direcciones
locales de Navegación podrá ser solicitado :
a) Por los Capitanes o Patrones de los bu
ques.
b) Los Capitanes podrán delegar su repre
sentación en cwalquier Oficial del buque.
C) Los Capitanes o Patrones podrán también delegar : en sus propios armadores, en losconsignatarios o sus agentes y en los corredo
res-intérpretes de buques. .
Artículo segundo. Quedan derogadas cuan-'tas disposiciones se opongan a la ejecución de
este decreto.
•
Edictos.
Dado en Palacio a siete de abril de mil-nove
cientos veinticuatro.
o
ALFONSO.
El Presidente del Directorio' Militar,
MIGUEL PRIMO DE RIVERA Y ORBANEJA.
REALES ORDENES
Estado Mayor Central
Excmos. Sres : S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente :
Excmo. Sr.: Dada cuenta a este Ministerio por el Comandante del cañonero Cánovas del Castillo que ha tenidoV. E. el delicado rasgo de regalar a dicho buque un retra
to de su antecesor en el .título, el insigne patricio D. Antonio Cánovas del Castillo, que perdura en la memoria de
los españoles corno una de las figuras más salientes de nues
tros hombres de Gobierno, honrándose la Marina al dar
a uno dé sus bliques tan ilustre nombre, gloria de. la intelectualidad hispana, S. M. el Rey (q..D. g.) ha 'tenido abien disponer se den a V. E. las gracias en su Real- nombre por el regalo, que figurará en el mencionado cañonero
para ejemplo y estímulo de su dotación, ' ál reciieráo del
que puso su vida al servicio de la Patria.
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De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento v
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
Io de abril de 1924.
El Presidente del Directorio Militar,
MIGUEL PRIMO DE RIVERA Y ORBANEJA.
Sr. Duque de .Arion y de Cánovas del Castillo.
Destinos.
Se dispone que al cumplir en 20 del actual el mando del
buque-escuela Ga/atea el Capitán de Fragata D. Ramón
Martínez del Moral, pase destinado de Jefe del Negocia
do 3.° (Marinería) de la 3.a Sección de este Estado Ma
yor Central.
r5 de abril de 1924.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores.., •
Se nombra 2.° Comandante del guardacostas Uad-Martín
al Alférez de Navío D. Alfonso Colomina y Boti, en rele
vo del Teniente de Navío D. Manuel Súnico Castedo, que
pasa a otro destino.
15 de abril de 1924.
Sr. General Jefe de las- Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Sr. Intendente General de Marina
Señores
o
Se dispone que el Alf érez de Navío D. Manuel Bedova
y ..kmusátegui embarque en el transporte Almirante Lobo,
15 de abril de 1924,
Sr. Intendente General de Marina.
Señores... .
Se dispone pase asignado a la Comisión inspectora del
Arsenal de Cartagena, para en su día embarcar en el des
troyer Alcedo, el primer Contramaestre D. Gerardo Gon
zález Casanova.
de abril de 1924.
Sr. General Jefe de la 3.a Sección del Estado Mayor
Central de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Comisiones.
Se nombra para formar parte de la Comisión que ha
de efectuar la compra de una balanza de precisión tipo
Sartorius y otros efectos con destino a la farmacia del
Hospital de Marina de San Carlos, al Capitán de Corbe
ta D. Juan de Dios Carlier y Jiménez y Contador de Navío
D. Cesáreo Sanz y; Tovar.
15 de abril de 1924.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Se. nombra 'para formar parte de la Comisión a Compras
para adquirir dos aparatos para desinfección de buques,
con destino al Arsenal de La Carraca, al Capitán de Cor
beta D. Casimiro Carre y Chicarro y Contador de Navío
D. Ulpiano Fernández Pintado y Camacho.
15 de abril de 1924.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Se nombra para formar parte de la Comisión que ha de
efectuar la compra de la vajilla .dejada de facilitar al com
pleto armamento del Contramaestre Casado, al Capitán
de Corbeta D. Pedro Pablo Hernández Jul y Contado?; de
Navío D. Eduardo Abréu e Iturbide.
15 de abril de 1924.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central cle la
Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
El Almirante encargado del despache,
IGNACIO PINTADO.
Bonificación de sueldo.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo clon lo
informado por la Intendencia General, se ha dignado re
solver se abone al Teniente de Navío D. Fernando María
Bruquetas y Llopiz el 20 °A de su sueldo durante ocho
años, a partir de la revista del mes de diciembre próximo
pasado, por reunir los requisitos prevenidos en el
Real de
creto- de 15 de mayo de 1920 (D. Q. núm. 111), por el que
se modifica al artículo 3.° del de 19 de febrero de 1915
(D, O. núm. 161).
Lo que de Real orden digo a V. E. para_ su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--
Madrid, 15 de abril de 1924.
El Almirante encargado_ del despacho,
IGNACIO PINTADO.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena,
Sr. Intendente General de- Marina.
Maestranza.
Autorizada por la Presidencia del Directorio Militar
la
provisión de las vacantes cuya autorización hubiera sido
concedida con anterioridad a la Real orden de 1.° de oc
tubre último, relativa a las amortizaciones y suspensit;n
de los concursos y encontrándose la presente en dicho
caso y habiéndose cumplido todos los requisitos reglamen
tarios, se nombra Revistador de la Maestranza de la Ar
mada, para el Ramo de Armamentos, al Operario de La
Manuel Godínez Cañas, que se propone.
15 de abril de 1924.
Sr. .General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr,. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por el Estado Mayor Central, ha tenido a bien
disponer se adquiera un armario-fichero para el io.°
Ne
gociado (Maestranza). de la 2•1 Sección y cuyo importe
de
pesetas novecientas (900) deberá afectar al concepto
"in
ventario" del cap. 4.°, art. 2.° del vigente presupuesto en
el que en la actualidad existe crédito para satisfacerlo.
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Sr. General Jefe de Construcciones Navales, Civiles
e
Hidráulicas.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y
del Pro
tectorado en Marruecos.
Sr. Comandante del acorazado España.
Lo que de Real orden comunico
a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V.
E. muchos arios.
Madrid, 15 de abril de 1924.
El Almirante encargado del despacho,
IGNACIO PINTADO.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central
de la
Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores
Entregas de mando.
Aprueba la entrega de mando del
acorazado Jaime I,
efectuada el día 23 de marzo último por el Capitán
de Na
vío D. Joaquín Montagut y Miró al jefe de igual empleo
1). José Núñez Quijano.
II de abril de 1924.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Señores
---C)---
Material.
Excmo. Sr. : Para cumplimentar cuanto en Real orden de
la Presidencia del Directorio Militar de 25 de febrero úl
drno (D. O. núm. 53) se ordena, al hacer extensivos a nues
tros Ramos los Reales decretos de 12 de noviembre y 21 de
diciembre últimos, sobre venta por el Ramo de Guerra de
motores. maquinaria material inútil, S. M. el Rey "(que
Dio; guarde) se ha dignado disponer qué tan luego se acuer
de por las juntas de Gobierno ,de los ArSenales la venta del
material inútil a que se hace referencia se remita a éste
Centro relación valorada de los efectos que se trata dé en
(Ikenar para conceder la necesaria autorización de la venta.
Una vez verificada la enajenación, su importe será depo
sitado en la Caja del Establecimiento, quedando dispuesto
nara la adquisición de los elementos de trabajo que la Jun
ta de Gobierno acuerde, los cuales comunicará a este Minis
erio para la debida coritancia y resolución.
Lo que de Real orden digo a V. F,. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Madrid,
19 de abril de 1924.
El Almirante encargado del despacho,
IGNACIO PINTADO.
Sr. Almirante Jefe del Estalló Mayor Central de la
Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos.
Señores....
_
Construcciones navales
Comisiones.
Timo. Sr. S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con el
Directorio Militar, ha tenido a bien disponer que el Tenien
te Coronel de Ingenieros de la Armada D. Augusto Mi
rando 'y Maristany se traslade a Marsella e Italia, en co
misión indemnizable del servicio, para adquirir una grúa
flotante de condiciones adecuadas al servicio que ha de
prestar para los trabajos de salvamento del acorazado Es
paña; dicho Jefe percibirá la indemnización de cien pese
tas (i0o) diarias, durante el tiempo que dure dicha comi
sión.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
15 de abril de 1924.
El Almirante encargado del despacho,
IGNACIO PINTADO.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Construcciones de Artillería
Prácticas.
Dispone que los alumnos de 2.° ario de la
Academia de
Artillería de la Armada presten sus exámenes de fin de
curso en la segunda quincena del próximo mes de junio y
el 1.° de julio siguiente embarquen en el acorazado que
previamente será designado, para hacer las prácticas
re
glamentarias, del que desembarcarán el 31 del mismo, para
empezar a disfrutar sus vacaciones el 1.° de agosto,
debien
do verificar su presentación en la Academia el 1.° de sep
tiembre para empezar el nuevo curso.
I4 de abril de 1924.
Sr. General Jefe de Construcciones de Artillería.
Sr. Almirante jefe del Estado Mayor Central de la
Atinada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores
Material.
Dispone que por una comisión a compras, formada por
el Teniente Coronel de Artillería de la Armada D. Manuel
Bruquetas y Contador de Navío D. Ernesto Vicente, se
proceda a la adquisición, de la Casa Señora viuda de Gar
cía Leonardo, de Requena (Valencia), con domicilio en esta
Corte, calle de la Espada, núm. 7, de 2.000 metros de amian
tina de 0,90 m. de ancho, marca núm. i-D y 6.000 metros
de cinta amiantina, con destino al Departan-lento de Carta
gena, para la elaboración de cargas para la Artillería de
io1,6 mm. Vickers de los cañoneros "B2" y destroyers
"C", debiendo afectar su importe de 20.300 pesetas al con
cepto I.° del cap. 7.", art. 2.°, del vigente presupuesto, en
el que queda reservado.
14 de abril de 1924.
Sr. General Jefe de Construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del Pro
tectorado en Marruecos.
El Almirante encargado del despacho,
IGNACIO PINTADO.
411.111111111111111111.11111•11~■••■••
Servicios auxiliares
Licencias.
Excmo. Sr. : Dada cuenta de la instancia promovida por
el Capellán segundo del Cuerpo Eclesiástico de la Armada
D. Magín Doménech Balcells, en la cual suplica que se le
concedan dos meses de licencia reglamentaria, por haber
estado embarcado dos años consecutivos en el vapor Déda
lo; S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informa
do por la 3.a Sección del Estado Mayor Central y Servicios
Auxiliares y teniendo en cuenta lo prevenido en la Real
orden de 24 de diciembre de 1908 y que en el Cuerpo Ecle
siástico de la Armada, que tiene una plantilla reducida a lo
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indispensable, faltan cinco Capellanes, por haberse amor
tizado tres vacantes con arreglo al Real decreto del Direc
torio Militar de 1.° de octubre de 1923 y existen dos, uno
en situación de Reemplazo por enfermo y otro con licencia
por enfermo, se ha servicio desestimar la instancia, reser
vándosele el derecho a usar dicha licencia cuando las ne
cesidades del servicio lo consientan.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 15
de abril de 1924.
El Almirante encargado del despacho,
IGNACIO PINTADO.
Sr. General Jefe de la 3.a Sección del Estado Mayor
Central y Servicios Auxiliares.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Car
tagena y _Cádiz.
Sr. Vicario General Castrense.
o
Antigüedad.
Nombrado Escribiente de nueva organización del Cuer
po de Auxiliares de Oficinas, por Real orden de 12 del
corriente mes el Aspirante a ingreso D. Juan Villa Peri
ñán, se dispone pase destinado a las órdenes del Capitán
General del Departamento de Ferrol y se le señala en su
empleo la antigüedad del día de hoy.
15 de abril de 1924.
Sr. General Jefe de la: 3.a
-
Sección del Estado Mayor
Central y Servicios Auxiliares.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol y Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
El Almirante encargado del despacho,
IGNACIO PINTADO.
411.-~111~---
navegación y Pesca Pilarítim2
Navegación
Excmo. Sr. : Vistas las instancias promovidas por la s
Sociedades de Fomento e Industria y la de Capitanes y
Patrones de Ibiza, en súplica de que se revoque la orden
del Comandante de Marina de aquella provincia, de limitar
las cubertadas :
Considerando que no puede admitirse lo expuesto por
los interesados de que en determinado momento quede el
buque en la mayor nayegabilidad, cortando la cuerda de
amarre, punto muy dudoso, pues hace -falta arrojar la car
ga que -no lo harían mas que en último extremo, siendo
cuestión acaso de momentos en los que, por atender prin
cipalmente a la maniobra y entorpecerla la carga podría
ser de fatales consecuencias, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con el parecer de la Dirección General de Navega
ción y Pesca Marítima, ha tenido a bien desestimar dichas
peticiones _y, confirmar lo ordenado por el Comandante de
Marina de Ibiza, de limitar las cubertadas, para que los bu
ques saigan en buenas condiciones de navegabilidad y facili
dad de maniobrar para seguridad de los barcos y sus +ri
pulaciones.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento, el
de los solicitantes y demás fines.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid, 4 de abril de 1924.
El Almirante encargado del despacho,
IGNACIO PINTADO.
Sr. Director General de Navegación y Pesca Marítima.
Sr. Comandante de Marina de Ibiza.
Señores. .. .
Recursos.
• Excmo. Sr. : Visto el recurso de gracia interpuesto por
la Compañía Transmediterránea, para que se le condonen
las multas de 18.625 y 43.750 pesetas, impuestas por la
Comandancia de Marina de Barcelona, por conducción de
exceso de pasajeros a los autorizados por el certi(icado de
reconcimiento y habilitación y de acuerdo con l Aseso
ría General de este Ministerio, S. M. el Rey (q. D. g.) se
ha servido desestimar dicho recurso de gracia, confirman
do las multas impuestas por el Comandante de Marina de
Barcelona.
De Real orden lo digo a V. E. para su conodmiento v
el de la Compañía Transmediterránea.- --Dios guarde a Vtie'-.
cencia muchos años.—Madrid, 4 de abril de 1924.
El Almirante encargado del despacho,
IGNACIO PINTADO.
Sr. Director General de Navegación y Pesca Marítima.
Sr. Comandante de Marina de Barcelona.
-~11.11fr 4. 4
Intendencia General
Condiciones para el ascenso.
Excmo. Sr. : Vista la instancia que eleva el Intendente .
de la Armada D. Fernando de Lanuza y Galludo, en sú
pljca de que se le considere de abono para el ascenso _ei.
tiempo que desempeñó en esta corte la comisión del ser::
vicio que le confirió la Real orden de 30 de dciembre,
de 1922 (D. O. núm. 4 de 1923), S. M. el Rey (q. D. g.),
conformándose con lo propuesto por la Junta Superior de
la Armada, ha tenido a bien acceder a lo 'solicitado.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y.
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 12
de abril de 1924.
El Almirante encargado del despacho.
IGNACIO PINTADO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Almirante jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Señores.
o
Recompensas
Se concede Mención Honorífica Sencilla al Comisario'
D. Federico Ponte y Sotillo.
12 de abril de 1924.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Almirante jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Licencias.
Se conceden dos meses de licencia, por enfermos para
Llerena (Badajoz) y Sevilla, al Contador de Navío don
Alfonso Carrasco y Pérez, percibiendo sus haberes por la
Habilitación de la Plana Mayor del Departamento de Cá
diz y aprueba anticipo que el día 3 hizo la Superior auto
ridad del de Cartagena.
Al terminar la licencia deberá continuar sus servicios en
el Departamento de Cádiz.
12 de abril de 19224.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
El Almirante encargado del despacho,
IGNACIO PINTADO.
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Programas.
Excmo. Sr. : 'Vista la comunicación del Director de
la
Escuela Naval .Militar, de 25 de marzo último, cursada
por V. E., acompañada de acuerdo de
la Junta Facultativa
de dicha Escuela, en el que se propone el cuestionario que
hri de servir de base a los exámenes de final de carrera de
los Oficiales Alumnos de Administración en agosto pró
ximo, S M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por la Intendencia General de este Ministerio,
ha tenido
a bien aprobarlo y disponer se publique a continuación.
De Real orden, comunicada, lo digo a V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid 12 de abril de 1924.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central
Ignacio Pintado.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Primer ejercicio. Personal.
Con una relación nominal de la dotación de un buque
tipo Recalde, que pasó la revista de un mes en 3.a situa
ción, la relación de las novedades ocurridas durante el mis
mo y el presupuesto en vigor, levantar y ajustar la nómi
na del mes siguiente.
Segundo ejercicio. Material.
a) Dadas las facturas de Fondo Económico del tri
mestre que termina en fin _del mes anterior al de la nó
mina levantada en el primer ejercicio, entre las que figu
ran las de los efectos adquiridos por el cañonero durante
los días. de dicho mes que estuvo en el extranjero ; rendir
las cuentas correspondientes.
b) Documentos que produce la ejecución de una obra
en buque fuera de los Arsenales, su liquidación y pago con
cargo al crédito concedido especialmente para ella.
() Dada una relación detallada y valorada de los ví
veres existentes en la fecha de la relación nominal que sir
vió de base para redactar la nómina en el primer ejercicio,
y las papeletas el suministro del mes ; levantar y llevar los
aros en que se desaTrolla la contabilidad de víveres, ad
virtiéndose que el buque recibe orden de hacerse a la mar
en 28 del mismo con una existencia en despensa para quin
ce días.
Tercer ejercicio. Créditos.
a) Con todo el movimiento de fondos que produzcan
las operaciones de los anteriores ejercicios y las órdenes
de cobro y reintegros, así como el movimiento de brigadas
que se den, redactar las papeletas de caja, anotarlas en el
libro correspondiente, cerrarle y rendir la cuenta de cau
dales de fin de mes.
b) Dados el importe de parte de la consignación del
mes anterior al de la nómina levantada en el primer ejer
cicio, hecho efectivo en el extranjero el 5 del mes siguiente,
las relaciones de deudores a la Hacienda y a particulares
y el movimiento de víveres, brigadas y Fondo Económico
habido desde el día 1.° en el que se efectuó el pagamento de
la expresada nómina hasta el 5 ya citado, así como las no
vedades ocurridas durante ese peroído, efectuar las ope
raciones necesarias para entregar la Habilitación el 6.
Contabilidad.
Excmo. Sr. De conformidad con lo manifestado por la
Intendencia General de este Ministerio, S. M. el Rey (queDios guarde) se ha servido disponer se satisfaga a la Di
rección de la Cría Caballar y del remanente de los crédi
tos del cap. 9, art. U, del presupuesto de 1923-24, la suma
de tres mil doscientas (3.200 pesetas, que para remonta de
caballos de las fuerzas de Infantería de Marina se consig
nan en el mismo.
De Real orden lo expreso a V. E. para su. conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid,
12 de abril de 1924.
El Almirante encargado del despacho,
IGNACIO PINTADO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Ordenador General de Pagos.
Excmo. Sr. : Como resolución a su escrito de 1.° del ca
tual, manifestando la necesidad de satisfacer gastos impues
to en correspondencia de homenaje rendido por buque ex
tranjero, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por la Intendencia General de este Ministerio, se
ha dignado disponer se concedan mil qulnientas (1.500) pe
setas, con cargo al concepto "Para imprevistos del mate
rial del cap. 13, art. 4.°. del presupuesto para el ejercicio
trimestral de 1924.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid. 12
de abril de 1924.
Sr.
Sr.
Sr.
El Almirante encargado del despacho.
IGNACIO PINTADO.
Capitán General del Departamento de Cartagena.
Intendente General de Marina.
Ordenador General de Pagos.
-------~11111.• •
Servicios sanitarios
Destinos.
Desembarca, por cumplido de condiciones, del cañonero
Laura, el Capitán Médico D. Pedro González Rodríguez,
siendo relevado en dicho buque por el Oficial Médico del
mismo empleo D. Angel García Fernández, quien a su vez
cesa en el destino de Auxiliar del Laboratorio de Bacte
riología ,del Hospital Militar de Marina del Departamento
de Cartagena, que pasa a desempeñar el primero de los
Capitanes Médicos mencionados.
16 de abril de 1924.
Sr. Inspector Jefe de los Servicios Sanitarios de la
Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
O--
Comisiones.
Excmo. Sr. : En contestación a telegrama del Capitán
General del Departamento de Cádiz, se dice a esta Autori
dad. en Real orden telegráfica de la fecha. lo sigiente :
Queda V. E. autorizado pasaportar Carabanchel comi
sión servicio días duración Practicante Macías Otero y
dos enfermeros conduciendo marinera Antonio Errotea
Fano, presunto demente. Quedando pendiente declaración
indemnizable de lo dispuesto."
Lo que de Real orden, comunicada, traslado a V. E. en
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corroboración.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid. ; de abril de 1924.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Ignacio Pintado.
Sr. Inspector jefe de los Servicios Sanitarios de a
Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
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ANUNCIOS
Ramo de Electricidad del Arsenal de Ferrol.
Dispuesto por Real orden comunicada de 25 de marzo
último la provisión de las plazas siguientes vacantes en este
Ramo :
Un Operario de primera clase.
Un Operario de segunda clase,
se sacan a concurso. con arreglo a lo dispuesto en la 5.8 dis
posición transitoria del Reglamento orgánico de la Maes
tranza de la Armada, a las instrucciones de 31 de enero
de 1922 (D. O. núm. 26) y Real orden de 3 de noviembre
de 1921 (D. O. núm. 254), entre el personal que pasó de
los Arsenales del Estado a la Sociedad Española de Cons
trucción Naval y que posean la profesión de mecánicos
electricistas.
Será condición indispensable para tomar parte en el con
curso no haber cumplido sesenta años al publicarse este
anuncio y haber servido sin interrupción en la Sociedad
Española de Construcción Naval desde que pasaron a su
servicio hasta el día de hoy, a menos que la interrupción
haya sido, debida a causas no imputables a la voluntad del
interesado.
Las instancias serán dirigidas al Excmo. Sr. Comandan
te General de este Arsenal, y el plazo de su admisión expi
rará al mes de la fecha de la publicación de este anuncio
en el DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina.
Dichas instancias deberán ser acompañadas de certifica
.ción del acta de inscripcia de nacimiento del interesado en
el Registro Civil, certificación que acredite su estancia sin
interrupción en la citada Sociedad y conducta observada
en la misma.
Arsenal de Ferrol, 5 de abril de 1924.
JOSÉ M.a DE
Ramo de Ingenieros del Arsenal de Ferrol.
Autorizada por Real orden, comunicada, de 25 de marzo
último la provisión de las plazas de Operarios, de la Maes
tranta de la Armada que a continuación se relacionan, va
cantes en el Ramo de Ingenieros de este Arsenal, se sacan a
concurso entre los Operarios de la Maestranza del Estado
al servicio de la Sociedad Española de Construcción Naval,
con arreglo a lo dispuesto en el vigente Reglamento de
Maestranza de la Armada y demás disposiciones poste
riores.
Las instancias serán dirigidas al Excmo. Sr. Comandante
General de este Arsenal, y el plazo de admisión de las mis
mas expirará al mes de la publicación de este anuncio en
el DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina.
Dichas instancias deberán ser acompañadas de certifica
ción que acredite su estancia sin interrupción en la So
ciedad, conducta observada en la misma y jornal que dis
frutaba en la mencionada Sociedad con seis meses de an
telación a la fecha de este concurso.
I acantes de referencia.
Dos Operarios de primera clase de carpinteros y cala
fates.
Uno ídem de segunda íd. de íd. íd.
Uno ídem de primera íd. ck maquinaria.
Tres ídem de tercera íd. de herreros de ribera.
Uno ídem de primera íd. de canteros y albañiles.
Arsenal de Ferrol, 7 de abril de 1924.
El Coronel Jefe del Ramo,
ALFREDO CAL.
Autorizada por Real orden, comunicada, de 25 de Marzo
último la provisión de las plazas de Capataces y Operarios
de la Maestranza de la Armada que a continuación se re
lacionan, vacantes en el Ramo de Ingenieros de este Ar
senal, se sacan a concurso entre los Capataces y Operarios
de la Maestranza del Estado al servicio de la Sociedad Es
pañola de Cnstrucción Naval, con arreglo a lo dispuesto
en el vigente Reglamento de. Maestranza de la Armada y
demás -disposiciones posteriores.
Las instancias serán dirigidas al Excmo. Sr. Comandante
General de este Arsenal, y el plazo de admisión de las mis
mas expirará al mes de la publicación de este anuncio en
el DIARIO OFICIAL de Marina.
- Dichas instancias deberán ser acompañadas de certifica
ción que acredite su 'estancia sin interrupción en la So
ciedad, conducta observada en la misma y jornal que dis
fruta en la mencionada Sociedad, con seis meses de an
telación a la fecha de este concurso.
Vacantes de referencia..
Dos Capataces de maquinaria.
Un Operario de segunda clase de maquinaria.
Dos ídem de tercera íd. de íd.
Uno ídem de tercera clase de canteros y albañiles.
Arsenal de Ferrol, 8 de abril de 1924.
El Cor-nel Jefe del -Ramo,
ALFREDO CAL.
EDICTOS
D. Juan j. Fernández de Marabotto, Alférez de Nav'.o,
Jtiez instructor del expediente instruido al instriptó
Pascual Sabala Lacal, por pérdida de su pase a la re
serva.
Hago saber : que habiéndosele extraviado al expresa(i3
inscripto Pascual Sabala Lacal su pase a la reserva, que
de anulado y sin ningun valor el expresado documento.
Lo que se hace público para general conocimiento y en
cumplimiento a lo dispuesto en la regla 4•a de la Real orden
de 15 de junio de 1918 (C. L. núm. 193).
Ceuta, 3 de abril de 1924.
El Secretario,
JOSÉ MARÍA LÓPEZ
El Juez Instructor,
JUAN FERNÁNDEZ.
D. Juan J. Fernández de Marabotto, Alférez de Navío,
Juez instructor (10 expediente instruido al inscripto
Antonio Cano Navarro por pérdida de su pase a la re
serva y libreta de inscripción marítima.
Hago saber : que habiéndosele extraviado al expresado
inscripto Antonio Cano Navarro su pase a la Reserva y
la libreta de inscripción marítima, quedan anuladas y sin
valor alguno los expresados documentos.
Lo que se hace público para general conocimiento y en
cumplimiento a lo dispuesto en la regla 4•a de la Real orden
de 15 de junio de 1918 (C. L. núm. 193).
Ceuta, 3 de abril de 1924.
El Secretario,
JOSÉ MARÍA LÓPEZ.
El Juez instructor,
JUAN FERNÁNDEZ.
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